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һ.б.). Болай эшлəгəндə, укучыларның белем һəм күнекмəлəр дə ныклырак була 
[Kharisova, 2015: 156].  
Компьютер технологиялəрен укучыларны ял иттергəндə файдалану да 
уңышлы була, чөнки аның ярдəмендə хəрəкəтне күрсəтергə, тавышны бирергə 
була. Шул хəрəкəтлəрне кулланып, табышмак, мəкальлəрне искə төшерү дə 
татар телен өйрəнүне актуальлəштерə ала. Тавышны куллану, рус телендə 
сөйлəшүче укучыларны татар авазларын əйтергə өйрəткəндə дə ярдəм итəчəк. 
Шулай ук компьютер технологиялəрен укучыларның танып-белү 
эшчəнлеклəрен активлаштырганда, мөстəкыйль фикерлəү сəлəтен үстергəндə 
файдаланып була; тел һəм сөйлəм өлкəсенə караган белем, осталык һəм 
күнекмəлəрнең формалашу дəрəҗəсен билгелəгəндə яки тест формасындагы 
биремнəрне компьютерда үтəгəндə, укучылар үзлəре дə белемнəрен тикшерə 
һəм бəяли алалар. 
Димəк, компьютер технологиясен кулланып дəресне кызыклы, 
мавыктыргыч итеп үткəререп була икəн. Ул аны җанландырып җибəрə, төрле 
фонетик, лексик, грамматик уеннар куллану мөмкинлеген тудыра. Мондый 
дəреслəр балаларның сүзлек составын баету, аралашу күнекмəлəрен 
булдыру, логик фикер йөртү сəлəтлəрен үстерү өчен дə кирəк. Укытучы 
аларның кайберлəрен укучыларга иҗади өй эше итеп тə бирə ала. 
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КАЗАН ЛИНГВОМЕТОДИКА МƏКТƏБЕНЕҢ КҮРЕНЕКЛЕ ВƏКИЛЕ 
 
Статья посвящена жизни, научно-педагогической и методической 
деятельности одного из ведущих лингвометодистов нашей страны в 
области преподавания русского языка в национальной школе, автору более 
чем 600 научно-методических трудов, доктору педагогических наук, 
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профессору, заслуженному деятелю науки РФ и РТ Лии Закировне 
Шакировой. 
Ключевые слова: Лингвометодика, русский язык в национальной 
школе, научно-методический потенциал. 
The article is devoted to pedagogical and methodological activities of the 
doctor of pedagogical sciences, professor, honored worker of science of the 
Russian Federation and the Republic of Tajikistan – to Leah Zakirovna Shakirova. 
She was one of the leading linguists and methodologists of our country in the field 
of Russian language who tought in the National School. Also L.Z. Shakirova was 
the author of over 600 scientific and methodical works.  
Key words: Linguistics, methodology, Russian language in national schools, 
scientific and methodological potential. 
 
Казан лингвистика мəктəбе Россиядə данлыклы, бай тарихка ия. Ул рус 
тел белеме тарихында бик мөһим һəм мактаулы урынны алып тора. Аның бу 
дəрəҗəгə ирешүендə атаклы тел галимнəре И.А. Бодуэн де Куртенэ, 
Д.Н. Крушевский, Е.Ф. Будде, В.А. Богородицкий һ.б. роле бик зур. Шунысы 
игътибарга лаек: əлеге фəнни традиция алардан соң да дəвам итə. 
«Л.З. Шакирова үз эшчəнлегендə Казан фəнни-лингвистика мəктəбе мирасын 
дəвам итүче, педагогика, психология һəм методика фəннəренə генə 
таянмыйча, тел белеме казанышларын файдалануны нигез итеп алучы 
галимə дə», – дип язып калдырган аның докторлык диссертациясенең беренче 
оппоненты, күренекле рус лингвометодисты А.В. Текучев [Шакирова, 1997].  
Педагогика фəннəре докторы, профессор, Татарстанның һəм Россиянең 
атказанган фəн эшлеклесе, Татарстанның атказанган укытучысы, В.И. Ленин 
ордены, биш медаль һəм һəм башка төрле хөкүмəт бүлəклəре иясе Лия Закир 
кызы Шакированың илле елдан артык фəнни-методик эшчəнлеге Казан дəүлəт 
педагогика институты белəн тыгыз бəйле. Ул 25 ел дəвамында кафедра 
мөдире булып эшли: кафедраның фəнни-методик мөмкинлеген үстерүгə һəм 
аңа яңа сулыш белəн эшлəү шартларын тудыруга үзеннəн бик зур өлеш кертə, 
аның җитəкчелегендə өч кеше докторлык (профессорлар В.Ф. Габдулхаков, 
Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова) һəм егермедəн артык яшь галим кандидатлык 
диссертациясе яклый. Алар һəм элек СССР составына кергəн күп кенə 
республикаларда яшəүче аспирантлары остазларының эшлəрен лаеклы 
дəвам итəлəр, аңа һəрчак рəхмəтле булып калалар  
Л.З. Шакированың туган җире – Уфа шəһəре. Ул укытучы гаилəсендə 
1921 нче елның 9 нчы февралендə дөньяга килə. Аның əтисе Закир Шакир 
улы Шакиров – Башкортстанның күренекле мəгърифəтчесе, Казандагы 
«Мөхəмəдия» мəдрəсəсендə укыган һəм фəнни-методик эшчəнлеген шунда 
башлап җибəргəн, беренчелəрдəн булып рус-башкорт, рус-татар мəктəплəрен 
оештыручы, Габдулла Тукай, Каюм Насыйри, Мифтахетдин Акмулла, 
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Галиəсгар Камал, Мəҗит Гафури, Фатих Əмирхан, Мөхетдин Корбангалиев 
һ.б. белəн якыннан аралашып яшəгəн күренекле тел галиме, этнограф, 
географ, тарихчы, талантлы педагог, халык укытучысы, башкорт теленнəн 
беренче дəреслек төзүче, Башкортстанның атказанган фəн эшлеклесе, күп 
еллар буе Башкорт дəүлəт педагогика институтында кафедра мөдире булып 
эшли.  
Безнең халыкта «алма агачыннан ерак төшми», – дигəн əйтем бар. 
Билгеле, Гафифə Якуп кызы һəм Закир Шакир улы кебек күп яклы фəнни-
педагогик эшчəнлеккə ия булган кешелəрнең гаилəсендə туып үскəн Мидхəт 
Закир улы белəн Лия Закир кызы да үз эшлəрендə зур уңышларга ирешəлəр.  
Гаилə тəрбиясенең асылы да əнə шунда. Закир аганың олы улы – 
Мидхəт – ике дистə ел дəвамында Башкортстан Республикасын җитəкли, 
Советлар Союзы, Европа иллəре һəм Америка Кушма Штатларының югары 
дəрəҗəдəге җитəкчелəре белəн хезмəттəшлек итə. Ул – Социалистик Хезмəт 
Герое, биш тапкыр Ленин ордены белəн бүлəклəнгəн шəхес [Якты..., 1996].  
Закир аганың кызы Лия Закир кызы – əтисе эшчəнлеген лаеклы дəвам 
итүче күренекле галимə. Ул Башкорт дəүлəт педагогика университетының рус 
тел һəм əдəбияты бүлеген тəмамлагач, 1942 нче елда хəрби оешмада эшлəп 
ала. Мəскəүдə Россия Федерациясенең Педагогика Фəннəре Академисе 
аспирантурасында укый. Əйтергə кирəк, Лия Закировнаның фəнни җитəкчесе 
шулай ук күренекле лингвометодист – В.М. Чистяков. Үзенең файдалы 
киңəшлəре белəн Лия Закировнага диссертация эшен вакытына кадəр 
төгəллəргə күренекле тюрколог, əтисе белəн бик дустанə мөнəсəбəттə яшəгəн 
һəм аларга да килеп йөргəн галим Н.К. Дмитриев була. Əлеге фəнни эшкə 
йомгак ясалгач, əтисе киңəшен тотып, Казанга –пединститутка эшкə килə һəм 
шунда ярты гасырга якын эшли: Казан дəүлəт педагогика институтында 
ассистент, өлкəн укытучы, доцент, кафедра мөдире; докторлык 
диссертациясен яклагач, педагогика фəннəре докторы, профессор 
вазифаларын башкара. 
Л. З. Шакирова – милли мəктəплəрдə рус теле укыту методикасы буенча 
үзенең фəнни мəктəбен булдырып,күп санлы хезмəтлəр авторы буларак, 
Татарстан Республикасын бөтен Советлар Союзына гына түгел, бəлки чит 
иллəргə дə таныткан галимə. Ул шактый еллар рус теле һəм əдəбияты 
укытучыларының Халыкара Ассоцияциясе Президиумы əгъзасы буларак, 
Татарстанда һəм СССРда рус теле укыту тəҗрибəсе белəн чит иллəрдə 
биктелəп уртаклаша. Уфада туып-үсеп, Казанда Лия Закировна, халыкара 
масштаблы галимə булып, зур танылу ала: хезмəттəшлəре аны тыңлыйлар, 
аңа киңəшкə килəлəр, аның сүзлəренə – методик күрсəтмəлəренə һəрвакыт 
колак салалар, шуңа да андый киң кырлы фəнни-педагогик һəм методик 
эшчəнлек аңа бик зур канəгатьлəнү хислəре кичерергə мөмкинлек бирə.  
Лия Закир кызы тынгысыз фəнни-методик эшчəнлек белəн бергə, төрле 
белем бирү оешмаларында рус телен укытуны камиллəштерү, сыйфатлы 
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югары белемле укытучылар əзерлəү юнəлешендə зур эш башкара. Үзенең 
методик осталыгын үстерү максатыннан,мəктəптə рус теле дəреслəре дə алып 
бара.  
1950 нче еллардан башлап татар мəктəплəре өчен рус теле 
дəреслеклəре төзү эшенə алына һəм ул бу эшне намус белəн соңгы көненə 
кадəр диярлек дəвам итə [Харисов, Харисова, 1997]. 
Татарстанда Россия милли мəктəплəр институтының филиалын 
оештыру мəсьəлəсе килеп тугач, Лия Закировна Шакированы Татарстан өлкə 
комитеты һəм Республиканың Мəгариф министрлыгы 1960 нчы елда филиал 
мөдире итеп билгели, лəкин ул пединститут белəн элемтəсен өзми, анда 
дəреслəр алып баруын дəвам итə. Институтның татар филиалында 
эшлəгəндə, заман талəплəренə җавап бирə торган дəреслеклəр төзүгə, 
республикада рус телен укытуның сыйфатын күтəрүгə, укучыларның танып 
белү һəм мөстəкыйль эшчəнлеген үстерүгə зур əһəмият бирə. Бу эшчəнлекне 
тагын да активлаштыру максатыннан,1963 нче елда галимə яңадан КДПИга 
эшкə күчə, 1965 нче елда рус теле кафедрасы мөдире итеп сайлана, Россия 
мəгариф министрлыгы тарафыннан Казан зонасында педагогика 
институтларының рус теле кафедралары берлəшмəсенең рəисе итеп 
билгелəнə. 
Бу чорда берлəшмə фəнни-тикшеренү эшлəрен һəм методик 
эшчəнлекне үзара килештереп эшлəү, укытучыларны əзерлəүнең һəм 
мəктəплəрдə белемнең сыйфатын күтəрү буенча зур эш башкара. Шулай ук 
җəмəгать тəртибендə эшлəүче оешма даими рəвештə алдынгы тəҗрибəне 
тарату максатыннан фəнни-методик конференциялəр, семинарлар уздыра, 
аларның җыентыкларын чыгара. Үзе дə «Русский язык в национальной 
школе», «Совет мəктəбе», «Мəгариф» журналларында еш кына мəкалəлəр 
бастыра, программалар, монографиялəр, күп санлы кулланмалар язып, рус 
теле методикасын үстерүгə зур өлеш кертə. Ул җитəклəгəн кафедра милли 
республика пединститутлары арасында берничə тапкыр җиңүче дип табыла, 
1977 нче елда СССР мəгариф министрлыгы тарафыннан кафедраның укыту-
методик һəм фəнни эшчəнлеге җентеклəп тикшерелə һəм яхшы дип табыла, 
бу тəҗрибə үрнəк буларак башка югары уку йортларына файдалану өчен 
тəкъдим ителə [Харисова, 2006]. 
Татарстанда, СССРда һəм аннан ерак җирлəрдə яхшы таныш булган 
лингвометодист, милли мəктəплəрне үстерү өчен зур хезмəт керткəн Лия Закир 
кызы Шакирова СССРның бик күп шəһəрлəрендə, чит иллəрдə төрле дəрəҗəдəге 
конференциялəрдə актив катнаша. Ул йөздəн артык китап (программалар, 
монографиялəр, дəреслеклəр, кулланмалар) авторы. Бик күп еллар дəвамында 
диссертациялəр яклау советы əгъзасы булып тора, фəн юлына тəүге адымнарын 
ясаучы яшь галимнəргə һəрдаим үзенең ярдəм кулын суза. 
90 нчы елларда Лия Закир кызы Татарстан Республикасы халыклары 
теллəре турындагы Законны тормышка ашыру буенча да бик нəтиҗəле 
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эшлəде. Ул, беренчелəрдəн булып, татар теле укыту методикасы буенча ике 
фəн докторы һəм берничə фəн кандидатыəзерлəде.  
Л.З. Шакирова кызы Дилəрə Мансуровна – химия фəннəре кандидаты, 
доцент; күп еллар буе Татар-Америка региональ институты ректоры булып 
эшлəде, хəзер Татарстан Фəннəр академиясе хезмəткəре. Ул берничə 
монография, кулланмалар авторы, күп теллəрне камил белүче чын галимə.  
Əйе, бөтен бер халыкның тормыш-көнкүреш хəле ахыр чиктə балаларны 
дөрес тəрбия кылуга бəйле. Бу эш вəгазь укуга гына кайтып калмый, бəлки 
шəхси тормыш үрнəге дə; балалар мөстəкыйльлеккə омтылганда, аларга 
комачауламыйча, урынлы киңəш бирү һəм дөрес юнəлеш күрсəтү, аларның 
килəчəген алдан күрү, аларны хуплау өчен үзендə көч табу да əһəмиятле. 
Əтисенең тəрбия дəреслəрен əнə шундый эзлеклелектə истə калдырган ул. 
Хезмəт юлының башында ук əтисе аңа «үзеңне тыныч тот, эшлəреңне уйлап 
эшлə, кешелəргə игътибарлы бул», –дип хəер-фатихасын бирə. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты сопоставительного 
изучения фонетической системы контактирующих языков: сложное 
взаимодействие фактов неродного и родного языков учащихся; учет 
положительного лингвоисторического опыта через привлечение в учебный 
процесс трудов известных ученых; перспективное значение для нашего 
времени фонетико-экспериментальной деятельности видного ученого 
В.А. Богородицкого и др. 
